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Transkription: 1 Aurelio Longini-
2 ano dec(urioni) col(oniae)
3 Drobetens(ium) Aelia
4 Balbina coniux ob-
5 sequentissima qui liber-
6 os suos s[.]ceristanupa-
7 titios s[. . .] m^ater qu(a)e v-
8 ixit cum eo annis
9 XX.
Übersetzung: Dem Aurelius Longinianus, dem Gemeinderat von Drobeta, hat Aelia Balbina, die
gehorsamste Gattin, die seinen Kindern ..... eine Mutter (war), die mit ihm 20 Jahre
lebte.





Fundort (historisch): Tragurium (http://pleiades.stoa.org/places/197555)
Fundort (modern): Trogir (http://www.geonames.org/3188763)
Aufbewahrungsort: Unbekannt
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